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Dr. THIEL VERA, egyetemi tanár /Berlin Humboldt Egyetem/ 
A szocialista társadalomban az üzemi baleset nem szük-
ségszerű, és a dolgozók üzemi baleset esetén megfelelő álla-
mi-jogi biztosítékokkal rendelkeznek. Ezek a biztosítékok a 
szociálpolitika és a szociálpolitikai célkitűzéseknek a szo-
cialista jog eszközeivel történő érvényesítésinek szerves al-
kotórészei. A dolgozóknak, mint a társadalom fő termelőerői-
nek érdek.kben áll a munkaerő fenntartása és fejlesztése azért, 
hogy az egész társadalom javára nagyobb hatékonysággal vegye-
nek részt az anyagi bőség megteremtésében. A munka során meg-
valósított magas színvonalú élet és egészségvédelem nem csak a 
magasabb termelékenységet biztosítja, hanem egyúttal a szoci-
alista társán lom humanista gondolkodását is bizonyitja, mivel 
az egészséges e.ber tudja csak a saját munkájának az eredmé-
nyeit hasznosítani és önmaga személyiségét megvalósítani. 
Csak igy tud a szocialista életmód feltételeinek és körülmé-
nyeinek megfelelni. 
Az üzemi balesetek megszüntetésének kérdését itt különö-
sen két szempontból kell felvetni: 
Első: Hogyan lehet a munkajog különleges lehetőségeivel 
is élve olyan munkaieltételeket kialakítani, amelyek tovább 
csökkentik a balesetek gyakoriságát, mersékelik a balesetek 
súlyosságát, és amelyek visszahatnák a munkahelyi egészségkáro-
sító körülményekre. 
Második: Hogyan lehet az állami-jogi eszközökkel biztosí-
tani azokat a dolgozókat, akik az egészség és munkavédelem el-
lenére tágabb értelemben vett üzemi balesetet vagy más munkakö-
ri károsodást szenvedtek. Azaz, hogyan lehet az anyagi-jogi 
eszközöket ugy alkalmazni, hogy a károsultak az eddigi munka-
képességük teljes birtokában maradjanak és hogyan lehet munka 
és éleckörülmenyeiket alakítani akkor, amikor ők baleset követ-
keztében csökkent munkaképességűvé váltak? 
Szeretnék néhány olyan problémával foglalkozni, amelyek 
az egészségvédelem és a munkavédelem balesetszám csökkentési 
intézkedéseiből következnek, valamint néhány munkajoggal kap-
csolatos feladattal. 
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Az üzemi balesetek szama az NDK-ban az utóból evekben 
folyamatosan csekuent. A balesetek gyakorisága 4C,8 ,/-rtl 
/1000 foglalkoztatottra/ 1970-ben az ecuigi 1. iazsonyabbra, 
33 ' -ra csök-zent. Ez azt jol-.nti, hc y a jeien.-skcz >ies üze-
mi balesetek szama 57őCC-ra redukál.éo.z. A n..i:.los V-gü üze-
ni balesetek száma az 197C-eshez kopest 22,1 -kai és a gya-
koriság 24,7 /ó-kal csökkent. 
A balesetek súlyossá a esi.zren.ost bizonyltja a járadék 
hozzájárulások csszegene.-z, va_.r..int az -zeni balece ;ek kevet-
kezmenyekent egy balesetre esc kiese munkanapok számúnak csök-
kénese az iparban. 
Az üzemi balesetek száma -s a balene-en sulyossaja csök-
kenésének pozitiv ereor.c-r.yei k len. ser. oscs-n a területemen 
mutatkoztak, anol 
- a dolgozok a sa.jat .¡i.• nkakorulc»nye k kiaizkitásóban 
aktivan közrem-üzóánek, ahol a szocialista ver-
senyhe z szilárdan hozzátartozik a ziztonsg, a re na 
és a fegyelem; 
- az zemek, ;azdasagirányitó s nüzponti állami szervek, 
a nagyobb hatékonyságért folytatott harcot szorosan 
összekapcsoljak a sonka -- életkörülmények nvizása-
val és est a folyamatot tuaouányosan terve.i.-: <_s ve-
zetik; 
- a szakszervezeti ellenőrzés az l.lani el-enurzossel 
együttm.kcdve az egészsog .s t.unmav.ccleti követelmé-
nyei érv-.nyesités'.re törekszik; 
- a gyakorlati .ietnez kezeli.ló k ..zést -S nevelést va-
lósítanak meg v-s kielégióik a aol cz'-k védőruhára és 
védőberendezésekre vonatk-oo jo -cs iy. -tyeit. 
A munkahelyi balesetek ter .ötén mrtat.-zo.ó rozi.iv mér-
leg a munkajog lényeges r.c.e, amely további amzuk során eb-
ben az irányban keli, hogy fejl-újén és fe.iluduet is. 
x/ Horst nehtanz, A Német t-ocialista L yszgpázt L.. kongresz-
szusa natározatai; Követe lmonyek a munkavédel-
mi úszásoknál szemben; Szocialista numzagazdál-
kooás, 6 füze-t 1976. 413- oltal 
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Az érvényes munkajog alapjai és a munkajog-érvényesités 
elvei egyaránt alapul szolgálnak az NDK uj Munka Törvényköny-
ve kidolgozásához. A munkajog hatóköréhe tartozik az NDK-ban 
a szociális biztosítási jog, ezért alkalmazzuk egyenértékű ki-
fejezésként a szociális biztosítási jog és a munkajog kifejezé-
seket. Az üzemi balesetek csökkenésére majd nagyobb hatása lesz 
a munkajog nagyobb hatékonyságának, ha a munkajogalkotást és a 
munkajog érvényesítést a munkajog következő alapvető feladatai 
irányithatják: 
1. A munkajog alapvető feladata az, hogy a szabályozás mellett 
- a gazdasági és szociálpolitika egységének szem előtt tar-
tásával - a társadalmi hozzájárulást nyújtson a termelés in-
tenzitás növeléséhez és növelje a munka hatékonyságát. 
2. A munkajog alapvető feladata, hogy szabályozó hatásával hoz-
zájáruljon a szociálpolitika megvalósításához, a munkajog 
eszközei fokozottan szükségesnek a dolgozók szociális biz-
tonsága - a társadalom fejlettségi fokának megfelelő - mind 
magasabb minőség eléreséhez. 
3» A szabályozás fő feladatai közé tartozik a szocialista de-
mokrácia kibontakozásának elősegítése az üzemekben. Ha ab-
ból indulunk ki, hogy a munkavédelem minősége a szocializ-
musban a dolgozók együttműködése, balesetmentes munkára va-
ló törekvésük, a rend, a biztonság és a munkafegyelem meg-
valósítása révén alakul ki, és igy a munkajog ezen fő fela-
data a munkavédelem területén különleges jelentőségű. 
4. A munkajog szabályozásának fő feladatai közé tartozik a szo-
cialista közösségi érzés és a szocialista személyiség kibon-
takoztatás mak elősegítése. 
Az NDK munkajoga azokat az alapvető feladatokat vállalja 
magára, amelyek az egészseg- es munkavédelem alapelveinek meg-
valósításából adódnak és rögzíti, hogy milyen szervek milyen 
eszközökkel és milyen mertékben valósítják meg ezeket az elve-
ket. Ez azt jelenti, hogy az állam alkotmányjogilag megfogalma-
zott felelősségét az egészség- és munkavédelem terén a munkajog 
eszközeivel az állami szervekre, üzemekre, a vezető beosztású 
és a nem vezetői funkciót betöltő dolgozókra konkretizálja. Ez 
továbbá azt jelenti, hogy a feladatok rögzi-ik a jogokat es ko-
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telességeket es kimondják, hogy milyen különleges allani-jogi 
eszközökkel fogja ösztönözni a kötelességte1jesitest os a jo-
gok érzékelhető hatásának kibontakoztatását. 
A munkajog további meghatározásokat tartalmaz arra vonat-
kozóan, hogy milyen formában lehet reagalni az eges ség- és mun-
kavédelem szabályainak vétkes megsertósere a felelősség kérdé-
sével kapcsolatban, valamint arra vonatuozóan is, hogy a dolgo-
zó minden oldalról anyagilag es jogilag ziztositott legyen. Ez 
kiterjed a tá pénzre ¿s a fizetes kiegészitesre, a ta_aaékigcny-
re, a rehabilitáció mértékére, valamint az „zeniek nagyobb volu-
menű kár.éritésere abban az esetben, ami..or az üzemben aolgozó 
vagy az üzemhez tartozó személy az egeszsegügyi és munkavédelmi 
rendelkezésekben foglalt kc élességeinek megserzése miatt bale-
setet szenvedett. 
A szocialista munkajog az üzemek munkavedelmenek tudomá-
nyos irányítására és minden erintettet kötelezettségeinek ön-
tudatos teljesítésére ösztönöz - ezek tartalmukban es hatóko-
rükben a dougozó beosztásától függően különböznek egymástól -, 
egyúttal intézkedéseket irányoz elo, megvalósítja a jog rögzí-
tett, biztosított, szervezetileg szabályozott védöfunkcióját. 
Ez ugyanakkor a szocialista magatartasi módra való nevelés el-
engedhetetlen eszköze is. 
Az NDK alkotmányának 35« fejezete biztosit ja minden ál-
lampolgárnak az egeszsége és munkaereje megóvásának "jogát. Ezt 
a védelmet az anyagi és ideológiai feltételek összessége biz-
tosítja. 
Az üzemi balesetek számúnak csökkenéséért a felelósseg 
elsősorban az üzemet, az üzemek vezető beosztású munkatársait 
terheli. A széleskörű jogi előírások a vezetőknek azokat az 
alábbi főbb jo_i kötelezettségeit foglalják essze, amelyek tel-
jesítése a baleseti okok megsz.-ntetesonek lenyeges feltotele és 
amelyek megszegése balesetekhez vezet: 
1. Az üzem köteles a dolgozók egészséget os munkaképes..eget, 
mint azokat a tényezőket óvni, amelyek fontos -uszei a ter-
melési folyamat tervezésinek és irányításának. 
Ez mindenekelőtt a oiztos, nehézsegek nélküli egészség c-s 
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munkaképesség kialakítás'és fenntartás révén oldható meg 
az adott munkafeltételek mellett. Ide tartozik például a 
modern technikának olyan olsajatitása es hasznosítása, 
hogy azok a dolgozók fizikai s fiziológiai fel'-ételeinek 
megfeleljenek és ne tkozzenek a dolgozók éraekeivel. 
Ez tartósan csak a dolgozók aktiv együttműködése mellett 
leiie tséges és az ő mu:xka védelmi megbízhatóságuk biztosítá-
sa a szocialista munkafegyelem részekent tekinthető. 
2. az üzemvezető es - vezető munkatársak kötelesek a munkát 
ugy megszervezni, hogy a cclgozók lehető legnagyobb biz-
tonsága és egészségvédelme kiarkicható legyen. Ez a köte-
lezettség a szervezet minden formáját érinti -.s érvényes 
minden olyan elismert nehézség ellenére, amelyek egy komp— 
likált munkaerő tartalékból /egy permanens munkaerőhiány-
ból/ adódik és a munkaidő teljes kihasználására, valamint 
a túlórák engedélyezésének maximalis korlátozására is vo-
natkozik. 
líb- n az összefüggésben m lönleges felelősség terheli a ve-
zetőket a nők .3 a fiat. lok védelme t ron. 
3. Az dzemvze.é biztosítja, iiogy a dolgozok a „ev..keuység Jc 
kifejt .-s-tkoz megszerezz..: az eg ..sssé jv-deini -s munkavédel-
mi ismerőteke ., készség., s ts kopességet. Csak ha -eij-siti 
azt a fel.etet.t, hogy e..ek a lehetőségek minden uolgozó szá-
nára adottak legyenek, u :cr tudja a maga részéről a saját" 
munkavédelmi kötelességeit megváltsitani cs a dol ozók vé-
delméért és egészségűért a felelősséget magura vállalni. 
Ehhez az szükséges, hogy minden uolgozó, okinok munkafela-
datai teljesítéséhez az elengedhetetlen feltételek biztosít-
va vannak, telj.sitse kö.eiezetczégeit. Különösen jelentős 
ez a vezetők municavodo_.oi képesítés¿vei kapcsolatban, mivel 
ők felelősek a aunkerv-ue-ea hatásosságáért, revékenységük-
höz különleges egeszs--, s munkavédelmi kepesicesre van szük-
ségük. 
4. v ne t k munkav.deImi . nkr. z-ze elengedhetetlen folt--tele 
a dolgozok renoszeres szakszerű okt tasznak, á dol V 
o-:tatasa, amely v:ze~ > 
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kvalifikálásut szolgaija és segíti éket a balesetmentes 
munkában. Zzart a munkavédelmi ismerősek a munkafegyelem 
és a szocialista tőrvénye-o-g letart.-3_val nevelő hatású-
ak, ivy azok a közössé i gcndch.olásra es a közözsagfor-
málásra is ösztönöznek. 
Az üzem köteles a dolgozok egészségi ámlai-otat állandóan 
újból és újból ellen.rizni az e-eszscjkárcsito következmé-
nyek időben történő kik .szöcclose coljaiéi. 
Ez minden aolgozóc érint, k-löncsen azokat, akik testileg 
nehéz, vagy az egéoZSé ;_e veszélyes munkát ve eznek. Ha a 
dolgozók egészségi állapota a követelményeknek már nem fe-
lel meg, akkor az üzem köteles a dolgozókat egy másik meg-
felelő munkafeladattal megbizni, a jövőben r^aig egy olyan 
tevékenységet kell találni a dolgozó reszere, mit képes 
elvégezni. 
Ha egy dolgozó munkaképessége csak átmenetileg csokmen es 
más munkafeladatot ez a dolgozó nem ké; es ellátni, ngy az 
üzem átmenetileg egy másik munkát - kinele munkát - bizto-
sit. Ez a kimélő munka lehet egy más munkahelyen levő, a 
régivel azonos munkafeladat más, megváltozott munkakörül-
mények közötti munkahelyen, vagy röviditett munkaidőben 
végzett feladat. Ilyen esetekben a -ox.-ozok átlagkerese-
tét garantálják, /ü'artana: maximálisan 1/2 év./ 
Az üzemvezető köteles a munkavédelem tervényes feltétele-
it az üzemi sajátosságoknak megfelelően a munkavédelmi uta-
sítások révén, azaz az Izeni rendtartas konkretizálásával 
biztcsitani. •'. jogi elcirások a munkavédelem területén csak 
a legkisebb igényeket tamasztják. Ezek nem alkalmazkodnak a 
differenciált üzemi körülményekhez, de tekintetbe veszik az 
üzemi sajátosságok befolyásoló hatását. Ez az üzemi rendtar-
táson keresztül jut kifejezésre ugyanugy, mint ahogyan a 
jogi előírások jogokat és tilalmakat érvényesítenek. 
Két soros olvasnatatlan kézirás! /Forditó/ 
Az üzemvezetők és a vezető beosztású munkatársak itt ismer-
tetett kötelességeinek megvalósítása csak akkor lehat a ba-
lesetveszély elhárításának aacekony eszköze és csökkentheti 
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a balesetek számát, ha a felelős beosztású dolgozók és a 
vezetői funkciót be nem töltő dolgozók a munkavédelemben 
kiegészítik egymást. 
A nem vezető beosztású dolgozók felelőssége más termé-
szetű, mint a ve~e.-őkc. .¿z ő felelősségük azon a felismeré-
sen alapul, hogy az egeszség nemcsak magánügy, hanem ugyan-
akkor társadalmi kötelezettség is. Ez azt jelenti, hogy a 
munkavédelem alapelöirásai az egyes dolgozóknak nemcsak jo-
gokat adnak, iianem ugyanakkor kötelezettségeket is rónak 
rájuk. A dolgozóknak k .Ionosén kotelessege a munkahelyen 
állandóan betartani az egészségvedelmi és .nunmavedeImi elő-
írásokat sü követni a vezető munkatársak utasításait. 
Az egyénnek az egészéit viselt felelőssegét x'elimerve a 
dolgozók alkotó kezdem-unyczesét átfogó, a rend, biztonság és 
fegyelem megvalósítására irányuló tömegmozgalom segíthet a 
probléma megoldásában. A szocialista munkaverseny szintén 
egy döntő formája a dolgozók együttműködésének az egészségT 
és munkavédelem területén általánosságban ós különösen a 
balesetek kiküszöbölése terén. 
Minden kedvező feltétel, a kötelességek felelősségtel-
jes teljesítése ellenere a mi társadalmunkban is előfordul-
nak üzemi balesetek és más, munka közben elszenvedett káro-
sodások. Ez fontos része annak a garanciának, amelyet az 
egészségvédelem és munkaerő megőrzése t rén azt a dolgozót 
megilleti, akinek az egcszsige az adott «inkákörülmo-nyek kö-
zött veszélyeztetett ós a jogi intézkedések átfogó rendsze-
rében minden oldalról biztosított helyzetben kell, hogy le-
gyen. AZ érvényes munkajog széleskörű biztosítékot szolgál-
tat, amelyet a jövőbeni törvényalkotás a szocialista szoci-
álpolitika elveinek megfelelően még tovább fog fejleszteni. 
